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Цель работы – анализ взаимодействия ленты с барабаном на ос-
новании закона сухого трения и краевых условий. 
Методы расчета ленточных конвейеров базируются на известной 
формуле Леонарда Эйлера для определения силы трения нити о 
плоский цилиндр при её скольжении относительно цилиндра. Ре-
альные условия работы подобных механизмов и их конструктивные 
исполнения отличаются от того что в своих работах рассматривал 
Л. Эйлер. В следствии чего применение этой формулы для расчетов 
приводит к результатам, не совпадающим с практическими данны-
ми. Поэтому не прекращаются попытки уточнения формулы Л. Эй-
лера различными способами. 
Выполнив расчеты для определения взаимодействия ленты с ба-
рабаном можно сделать вывод о том, что, используя формулу, 
предложенную Л. Эйлером, в которой не отражено влияние толщи-
ны ленты, её сопротивление изгибу и другие факторы, нельзя ис-
пользовать для точных расчетов. Расчеты, полученные при исполь-
зовании формулы Эйлера, будут отличаться от реальных условий 
работы подобных механизмов. 
При проведении практических опытов получены результаты, не 
соответствующие результатам расчетов, выполненных по формулам 
Эйлера. Поэтому множество исследователей предложили ввести в 
расчет зависимость скольжения ленты на ведущем барабане лен-
точного конвейера. 
Авторами в ходе выполнения работы получен график, анализ ко-
торого показывает, что зависимость между коэффициентом сколь-
жения и суммарной силой распределенных по поверхности контак-
та элементарных сил трения имеет нелинейный характер. 
  
